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日本（1980－1995） 3. 9 0. 4 2. 0 1. 5
同 （1995－2005） 1. 0 －0. 5　 1. 1 0. 5
米国（1980－1995） 3. 0 1. 2 1. 1 0. 7
同 （1995－2005） 3. 7 0. 7 1. 3 1. 7
欧州（1980－1995） 2. 0 －0. 1　 1. 0 1. 1
同 （1995－2005） 2. 0 0. 5 1. 1 0. 4































































































































1980－85 1985－90 1990－95 1995－2000 2000－05
実質付加価値成長率 4. 31 5. 20 0. 96 0. 78 1. 17
労働投入増加の寄与 1. 01 0. 78 －0. 25　 －0. 58　 －0. 91　
（うちマンアワー増加） （0. 26） （0. 25） （－0. 71）　 （－1. 08） （－1. 21）
（うち労働の質の向上） （0. 75） （0. 53） （0. 46） （0. 51） （0. 30）
資本サービス投入の増加 1. 84 1. 99 1. 35 0. 79 0. 80
（うち資本の量の増加） （1. 44） （1. 55） （1. 21） （0. 61） （0. 52）
（うち資本の質の向上） （0. 40） （0. 44） （0. 13） （0. 18） （0. 27）






















































































































50－54歳 55－59 60－64 65－69 70－
男女計　1980 77. 4 68. 9 55. 9 40. 9 17. 4
同 　　1990 80. 7 72. 7 55. 5 39. 3 16. 5
同 　　2000 82. 3 76. 1 55. 5 37. 5 15. 5
同 　　2010 84. 3 77. 9 60. 5 37. 7 13. 0
男　　　1980 96. 0 91. 2 77. 8 60. 1 28. 4
同　　　1990 96. 3 92. 1 72. 9 54. 1 26. 3
同　　　2000 96. 7 94. 2 72. 6 51. 1 24. 3
同　　　2010 95. 8 92. 8 76. 0 48. 9 19. 6
女　　　1980 59. 3 50. 5 38. 8 25. 8 9. 6
同　　　1990 65. 5 53. 9 39. 5 27. 6 10. 4
同　　　2000 68. 2 58. 7 39. 5 25. 4 9. 8

















































































































































6）本調査で60歳台後半の男子のうち49. 5％が就業者（2004年 9 月中に収入になる仕事をした者）、21. 0％が就業希望者（不就業
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